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RESUMEN 
En el ámbito universitario se observó problemas respecto a los conocimientos de los 
estudiantes sobre salud reproductiva y/o el uso de métodos anticonceptivos, 
evidenciado por la presencia de estudiantes gestantes, problemas socio-familiares, 
abandono de estudios; por tal motivo se investigó el nivel de conocimientos y actitudes 
en el uso de métodos anticonceptivos en estudiantes del III ciclo de enfermería de la 
Universidad Señor de Sipán – Pimentel 2013. Se comprobó que la hipótesis fue regular, 
tuvo como objetivo: Determinar el nivel de conocimientos y actitudes en el uso de 
métodos anticonceptivos en estudiantes del III ciclo de enfermería de la Universidad 
Señor de Sipán. El diseño empleado fue cuantitativo – descriptivo, la población estuvo 
compuesta por 136 estudiantes, se tomó como muestra 83, la técnica utilizada fue la 
encuesta y el instrumento un cuestionario, el cual fue analizado estadísticamente con 
Alfa de Cronbach con un valor de 0.935 siendo altamente fiable y válido. Los resultados 
reflejaron que los estudiantes son 89.2% sexo femenino, 55.4 % entre 17 – 20 años de 
edad, 95.2% estado civil soltero, 42.2% tuvo un nivel de conocimiento regular y 41% 
presentó un nivel de actitudes excelente. Se concluyó que el nivel de conocimientos y 
actitudes de los estudiantes fue regular con un 35%, comprobándose que los 
estudiantes conocen medianamente acerca de los métodos anticonceptivos y hacen uso 
de ellos. Se recomienda a la Universidad Señor de Sipán a incluir los temas de salud 
sexual y reproductiva dentro de la currícula académica como un curso de formación 
general. 
 
 
ABSTRACT 
At university level problems were observed regarding the studentsꞌ knowledge on 
reproductive health and/or contraceptive use, evidenced by the presence of pregnant 
students, social and family problems, school dropouts, for this reason the level was 
investigated knowledge and attitudes in the use of contraceptive methods in cycle III 
students of nursing University Lord of Sipan – Pimentel 2013. It was found that the 
hypothesis was regular, had as objective: To determine the level of knowledge and 
attitudes in the use of contraceptive methods in Cycle III students of nursing University 
Lord of Sipan. The design was quantitative – descriptive population consisted of 136 
students, was sampled 83, the technique used was the survey instrument a 
questionnaire, which was statistically analyzed using Cronbachꞌs alpha with a value of 
0.935 being highly reliable and valid. The results showed that students are 89.2% 
female, 55.4% 17 – 20 years old, 95.2% were single, 42.2% had a normal level of 
knowledge and 41% had an excellent level of attitudes. It was concluded that the level 
of knowledge and attitudes of students was adjusted with 35% proving that students 
know fairly about contraceptive methods and make use of them. It is recommended to 
the Lord of Sipan University to include sexual and reproductive health within the 
academic curriculum as a course of general education. 
 
